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共にダンスを踊る観客とムクナ氏
団員の洗練された演技
数の世界
数学嫌いにこの一冊
David Bergamini 著・藪内清訳
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左下：本部棟にある校章とＩＴＦ旗　右下：ＩＴＦロゴ
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ブランディングの今後を語る鈴木副学長
大学ブランドとは何か
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ロンドン五輪
女子サッカーでメダル獲得本学関係者柔道、
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オルティスに内股を掛ける杉本
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女子サッカーU-20 ワールドカップ
提供＝北村大樹／アフロスポーツ
提供＝ＡＰ／アフロ
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関東甲信越大学体育大会
男女ともに優勝
東日本大会でも好成績
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第８回全日本学生ラート競技選手権大会
団体競技で３年ぶり第１位
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カフェで友人との一枚
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第１回T－ACT活動報告会
被災地への支援活動を発表
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～本学生によるまちづくり提案発表会～
学生と市民が共に歩む
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言語がつなぐ友情
本学生の発表を聞く職員・市民
Omochi Language Club
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感謝状を受け取る堀内さん
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木に新たな「歴史」刻む
リアリティと新鮮さを表現
国画賞を受賞
渡部 直さん（芸術博士後期１年）
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本学生とともに望遠鏡を作る参加者
ひらめき☆ときめきサイエンス
２面へ
双葉町出身の渡邉選手に熱い声援を送る
パブリックビューイング
８面へ
見事な演技を披露し、５種目で優勝した堀口（提供＝体操部）
全日本ラート選手権
９面へ
本学を訪れ、キャンパスを見学する高校生
オープンキャンパス
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